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Автоматизированные системы управления 
обучением (англ. Learning Management System, 
LMS) являются основой современного учеб-
ного процесса и используются для организа-
ции и проведения аудиторных и дистанционных 
занятий, разработки, управления и распростра-
нения учебных материалов с обеспечением со-
вместного доступа. Создаются данные матери-
алы в визуальной учебной среде с заданием 
последовательности изучения. В состав систе-
мы, как правило, входят различного рода ин-
дивидуальные задания, проекты для работы 
в малых группах и учебные элементы для всех 
студентов, основанные как на содержательной 
компоненте, так и на коммуникативной [1]. 
В русскоязычной литературе в качестве сино-
нима LMS встречается термин СДО – система 
дистанционного обучения. 
Многообразие имеющихся на сегодняш-
ний день систем управления обучением созда-
ет проблему выбора наилучшей системы и од-
новременно позволяет выработать требования 
к ней. Поэтому данное исследование направ-
лено на рассмотрение некоторых распростра-
ненных LMS, определение классификацион-
ных признаков, построение классификации 
таких систем и определение требований к ним.
Немного истории
В западной литературе первой LMS пози-
ционируется система PLATO (Program Logic 
for Automatic Teaching Operations), появившая-
ся в 1960 году в Иллинойсском университете 
в Урбана­Шампейн (США) [2]. Проект пере-
жил несколько версий обновлений и использо-
вался во многих колледжах и университетах 
по всему миру. PLATO был доступен для сту-
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дентов по цене около 0,27$ в час, поэтому ис-
пользование в семестре обходилось приблизи-
тельно в 266$ (5 дней в неделю и 16 недель в се-
местре). Затем появились COURSEWRITER 
от IBM (1965 г.), The Havering Computer Ma na­
ged Learning System в Лондоне (1970 г.), пер-
вый виртуальный колледж Coastline Commu­
nity College (США, 1976 г.), проект онлайн об-
учения CICERO в Open University (Великобри-
тания, 1976 г.), образовательный проект Teli don 
в Athabasca University (Канада, 1979 г.) [3]. 
В 80­е годы прошлого столетия происхо-
дит значительное увеличение разработок в об-
ласти систем управления обучением, появля-
ется первая русскоязычная система «АСУ 
ВУЗ» – комплекс информационных автомати-
зированных систем управления высшими 
учебными заведениями, разработанный науч-
но­исследовательским институтом высшей 
школы (НИИ ВШ) СССР. Данный комплекс 
централизованно внедрялся в крупнейшие 
вузы страны, имеющие наибольший техниче-
ский и интеллектуальный потенциал. Всего 
охвачено проектом было более 50 учебных за-
ведений [4]. В вычислительных центрах эти 
системы дорабатывались специалистами соот-
ветствующих вузов, создавались новые подси-
стемы. Эта тенденция продолжилась и в 1990­е 
годы, когда основной платформой для разрабо-
ток стала IBM PC. Развитие научно­техниче-
ского прогресса позволило применять новые 
информационные технологии в дальнейшем 
развитии систем автоматизации в вузах. Мно-
гие проекты реализовывались «с нуля», строи-
лись новые модели, учитывающие обновив-
шиеся финансовые и другие механизмы. В ре-
зультате сформировалось множество более 
или менее полноценных, но совершенно не со-
вместимых друг с другом систем. Среди наи-
более известных в то время систем можно вы-
делить следующие: TLM (The Learning Ma na­
ger), CSILE, SmartBoard, FirstClass.
Рассмотренные выше первые системы 
управления обучением конечно же не могут 
конкурировать с современными системами, 
однако именно они заложили фундамент и ос-
новные требования к ним.
Классификационные признаки систем 
управления обучением
В настоящее время существует множество 
систем управления обучением, причем каждая 
из них имеет как очевидные преимущества, 
так и недостатки, обусловленные разработка-
ми программных продуктов под определенные 
цели. Поскольку наибольшее использование 
таких систем предусматривается для высших 
учебных заведений, то схема организации ра-
боты в локальной вычислительной сети (ЛВС) 
может быть представлена в виде:
Анализ наиболее распространенных LMS 
(ePathLearning, CourseWork, Moodle, Sakai, 
E­xcel lence, SharepointLMS, BlackBoard, Cla ro­
line, Dokeos, LAMS, Learn eXact, e­University, 
Eucalyptus, Desire2Learn, Edmodo, Education 
Elements, OpenClass, Schoology, Haiku learning, 
iSpring, Ilias, Odijoo, Scorm Cloud, Dnevnik.ru, 
MoyUniver.ru, Yaklass.ru, Coursera, ATutor, 
WebTutor, Efront и др.) позволяет сделать вы-
вод о многообразии предлагаемых функцио-
нальных возможностей, о разных подходах 
к реализации, о возможности индивидуальной 
компоновки или даже разработки LMS, о раз-
ных схемах лицензирования и стоимости. Все 
это свидетельствует о том, что классификацию 
таких систем необходимо проводить по опре-
деленным признакам, в рамках которых будут 
рассматриваться однотипные системы. Набор 
требуемых для конкретного пользователя при-
знаков сформирует критерии выбора наилуч-
шей для него системы. 
Предлагаются следующие классификаци-
онные признаки для систем управления обуче-
нием:
Рис. 1. Общая схема организации работы типичной LMS 
вуза
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a) стоимость;
b) набор функциональных возможностей;
c) модульность;
d) учет требований заказчика;
e) интеграция контента;
f) физическое расположение системы;
g) адаптивность процесса обучения.
Классификация систем управления  
обучением
Согласно указанным выше признакам про-
ведем классификацию LMS:
а) по стоимости систем будем выделять 
платные системы управления обучением, сво-
бодно распространяемые бесплатные системы 
и частично платные системы. 
Количество платных систем управления об-
учением стремительно увеличивается. На рын-
ке присутствуют как российские программные 
продукты (например, Dnevnik.ru, MoyUniver.ru, 
Yaklass.ru), так и западные (SharePointLMS, 
BlackBoard, Desire2Learn и др.). Поскольку для 
знакомства с этими системами доступны только 
демонстрационные версии, то, на первый взгляд, 
все они обладают приблизительно одинаковым 
набором функциональных возможностей (пре-
доставление учебного материала и проверка 
полученных знаний путем тестирования) и оди-
наковыми недостатками (высокой стоимостью 
и отсутствием гибкости, т. е. купленный про-
дукт является «вещью в себе» и не подлежит 
самостоятельной модификации, а лишь за до-
полнительную оплату). Следует также отме-
тить, что практически все западные системы 
управления обучением ориентированы на ин-
дивидуальный подход к учащемуся и не имеют 
возможности организовать учебные группы 
и подгруппы для проведения лабораторных или 
практических занятий. В Республике Беларусь 
в качестве коммерческой LMS известна е­Uni­
versity, разработанная компанией IBA совместно 
с преподавателями БГУ. Эта система является 
программной платформой поддержки Интернет­
образования, комплексом средств для организа-
ции учебного процесса и управления им, созда-
ния учебных курсов, интегрированной комму-
никации [5]. Оценка по предмету выставляется 
по результатам прохождения всех тестов. Ста-
тистика позволяет ознакомиться с результатами 
тестирования, а также с текущим состоянием 
на одном или нескольких предметах. 
Довольно большой перечень бесплатных 
систем управления обучением рассмотрен 
в [6]. В нашей стране самой распространенной 
из таких систем является Moodle (англ., Mo du­
lar Object­Oriented Dynamic Learning Envi ron­
ment), известная как виртуальная обучающая 
среда или как средство для создания динами-
ческих веб­сайтов для учащихся [7]. Система 
ориентирована, прежде всего, на организацию 
взаимодействия между преподавателем и уче-
никами, хотя подходит и для организации тра-
диционных дистанционных курсов, а также 
поддержки очного обучения. Moodle имеет воз-
можности для масштабирования вплоть до не-
скольких сотен тысяч учащихся, может исполь-
зоваться даже в начальной школе или при само-
стоятельном обучении. Существенным недо-
статком Moodle является не очень дружест­ 
венный интерфейс системы: пользователь видит 
перед собой страницы, перегруженные разно-
го рода ссылками, таблицами, командами. За 
счет этого существенно снижается скорость 
работы в системе, затрудняется процесс изуче-
ния этой системы и ее инструментов. Также 
следует добавить, что большинство бесплат-
ных LMS поставляются с открытым исходным 
кодом, т. е. владея навыками программирова-
ния возможна модификация этих систем.
К частично платным будем относить си-
стемы, в которых базовая функциональность 
предлагается бесплатно, а за дополнительные 
опции требуется доплата. Особой популярно-
стью здесь пользуется система Efront из­за 
широкого базового набора (форум, управление 
контентом, тестирование, дневник, глоссарий, 
библиотека файлов, внутренняя почта, чат, ка-
лендарь, отчеты по урокам).
b) по  набору  функциональных  возможно-
стей можно выделить системы, которые под-
держивают организацию всего учебного про-
цесса (например, проведение разных видов ау-
диторных занятий, создание учебных групп/
подгрупп, назначение индивидуальных проек-
тов, тестирование/самотестирование), а также 
системы, которые только предоставляют обра-
зовательный контент и тестирование знаний. 
Большинство систем обучения относятся 
к первому виду, среди них выделим Moodle, 
Sakai, e­University, Education Elements, Ilias, 
Odijoo, ScormCloud, Dnevnik.ru, MoyUniver.ru, 
Yaklass.ru, Efront. 
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Ко второму виду отнесем системы Claro­
line, Dokeos, LAMS, Learn eXact и, конечно же, 
самую распространенную в настоящее время 
Coursera, разработанную в Стэндфордском уни-
верситете (США) и используемую в 28 стра-
нах мира с количеством пользователей более 
10 млн. человек [8]. Следует отметить, что 
в литературе Coursera определяется не только 
как LMS, но и как образовательная платформа, 
а также как MOOC (англ., Massive Open 
Online Course – Массовые Открытые Онлайн 
Курсы). Здесь существует возможность прохо-
дить обучение по физике, инженерным дисци-
плинам, гуманитарным наукам и искусству, 
медицине, биологии, математике, информати-
ке, экономике и бизнесу. Контент подготовлен 
преподавателями из 140 университетов всего 
мира на 14 разговорных языках. 
c) по  модульности будем выделять авто-
номные и модульные LMS. Первые реализуют 
традиционный подход к системе электронного 
обучения, при котором в одном приложении 
собраны все инструменты. По такому принци-
пу разработано большинство LMS, поскольку 
по определению [1] так и должно быть. В на-
стоящее время такой подход все чаще подвер-
гается критике, и пропагандируются модуль-
ные, т. е. независимые системы, которые по 
отдельности могут выполнять те или иные 
функции систем управления обучением. Срав-
нительный анализ двух подходов подробно 
представлен в [9]. 
d) по  учету  требований  заказчика будем 
выделять готовые программные продукты 
и разрабатываемые под заказ. Все упомянутые 
выше системы управления обучением являют-
ся готовыми программными продуктами, поль-
зуясь которыми необходимо подстраиваться 
под их функциональные и нефункциональные 
возможности, придерживаться разного рода 
ограничений и следовать, так называемым, стан-
дартным алгоритмам. Многие учебные заведе-
ния, принимая во внимание недостатки имею-
щихся платных и бесплатных систем управле-
ния обучением и желая учесть собственную 
специфику учебного процесса, прибегают 
к самостоятельной разработке таких автомати-
зированных систем либо делают индивидуаль-
ный заказ на разработку. Так поступили, на-
пример, в Harvard University и Massa chusetts 
Institute of Technology (США), в Российском 
энергетическом университете им. Г. В. Плеха-
нова, в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ, 
Россия), в Санкт­Петербургском государствен-
ном медицинском университете им. акад. И. 
П. Павлова и во многих других. Можно отме-
тить, что в последнее время наметилась тен-
денция на такие заказы, поскольку готовые си-
стемы, хотя и претендуют на термин «универ-
сальность», но не всегда его реализуют.
В некоторой степени данный классифика-
ционный признак является частным случаем 
первого классификационного признака, по-
скольку разработка под заказ требует капита-
ловложений. Однако некоторые вузы или орга-
низации, занимающиеся обучением своих со-
трудников, разрабатывают такие программные 
продукты своими силами. Такой подход осо-
бенно распространен в IT­компаниях, когда 
проще разработать свою автоматизированную 
систему, чем покупать «вещь в себе».
e) по интеграции контента. Как было ука-
зано выше, еще в 1990­е годы появилось мно-
жество систем управления обучением абсо-
лютно не совместимых друг с другом. Это соз-
давало и создает проблему интеграции контента, 
т. е. весь учебный материал, включая тесты, 
созданные в одной LMS, невозможно исполь-
зовать в другой. Для решения этой проблемы 
в 2004 г. был разработан SCORM (англ. Sha­
reable Content Object Reference Model) – сбор-
ник стандартов для электронных систем обу-
чения, который обеспечивает совместимость 
компонентов курсов с разными системами. 
Продолжением этого стандарта является Tin 
Can API, направленный на поддержку работы 
с мобильными устройствами, с программами­
симуляторами и обучающими играми. Таким 
образом, все имеющиеся системы можно раз-
делить на поддерживающие стандарт SCORM/
Tin Can API либо нет. 
f) по физическому расположению имеющи-
еся LMS могут быть разделены на локальные, 
серверные и облачные.
Локальные системы управления обучени-
ем устанавливаются на каждый отдельный 
компьютер. Такой подход был особенно рас-
пространен до появления веб­технологий и соз-
давал ряд неудобств, связанных с контролем 
знаний преподавателем. Несмотря на это, для 
самообучения локальные системы имеют пра-
во на существование. В некоторой степени мо-
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бильные приложения, направленные на обуче-
ние, работают по такому же принципу: проис-
ходит установка программного обеспечения 
на мобильное устройство, сохраняется кон-
тент, тесты, и дальнейшее подключение к Ин-
тернет уже не требуется.
Серверные системы реализуют клиент­
серверный подход, при котором LMS развора-
чивается на одном компьютере (сервере) и ра-
ботает с пользователями (клиентами) через 
браузер (например, системы Moodle, e­Uni ver­
sity, LMS НИУ ВШЭ, Ilias. ATutor, WebTutor 
и многие другие). Таким образом, все учебные 
материалы, тесты, информация о пользовате-
лях, статистика их успеваемости и т. д. хра-
нятся на сервере, а на локальных компьютерах 
пользователей отображаются сформирован-
ные сервером страницы. К недостаткам такого 
подхода можно отнести затраты на приобрете-
ние сервера, программного обеспечения для 
него и постоянного администрирования.
Появление облачных технологий привело 
к возможности реализация облачных LMS и по-
явлению их огромного количества, включая 
платные и бесплатные (Coursera, iSpring, Ed­
modo, Odijoo, Scorm Cloud, TalentLMS, Docebo 
и др.). При таком подходе нет необходимости 
в приобретении и администрировании серве-
ра, поскольку весь контент хранится «в обла-
ке», предоставляемом, как правило, разработ-
чиком системы. Несмотря на это преимуще-
ство, многие университеты хотят сохранить 
независимость своих систем управления обу-
чением и продолжают использовать серверные 
реализации.
g) по адаптивности процесса обучения си-
стемы могут быть разделены на адаптивные 
(АОС) и неадаптивные. К первому виду отно-
сятся системы с обратной связью, при реали-
зации которой происходит анализ знаний обу-
чающегося на каждом этапе изучения матери-
ала и построение индивидуальной траектории 
обучения. Также могут быть учтены психофи-
зические особенности индивидуумов. Следует 
отметить сложность разработки таких систем 
и не всегда высокую точность. В первую оче-
редь это связано с трудностями формализации 
знаний. Некоторые модели представления зна-
ний в обучающих системах были описаны 
в [10], а процесс обучения сформулирован 
в [11] как задача управления. Ученик при этом 
выступает в качестве объекта управления (ОУ), 
а АОС выполняет функции устройства управ-
ления (УУ). На рис. 2 приняты следующие 
обозначения: Ψ – состояние внешней среды; 
Y – состояние ученика; IY, IY  – соответствую-
щие измерители; Ψ′, Y′ – результаты из ме ре­
ния величин Ψ , Y; X – управляющие (обу­
чающие и контролирующие) воздействия; Dx – 
ресурсы (ограничения на управление); Z* – 
цель управления, состоящая в переводе ученика 
в требуемое состояние Y*. 
Во введенных обозначениях общее прави-
ло функционирования АОС в [11] представле-
но в следующем виде: АОС, получая на входе 
информацию о  состоянии среды Y′ и состоя-
нии ученика Y′, а  также информацию о  цели 
Z*и ресурсах Dx, выдает на выходе допустимое 
управление
( )*, ,Y XX A Y Z D′ ′= ∈ ,
переводящее ученика из текущего состояния 
в состояние, близкое к Y*. Здесь A – алгоритм 
управления процессом обучения. Предпола-
гая, что модель ученика, связывающая его 
наблюдаемые входы и выходы, имеет вид 
( ),YLY M X′ ′= , в [11] задача синтеза опти-
мального управления X* с учетом ( )*µ , как 











Y M X X D
µ − =′
= µ − ∈′
Большинство систем управления обучени-
ем являются неадаптивными вследствие при-
чин, указанных выше. Правда, некоторые из 
них, например, Coursera, Ilias, Odijoo, после 
прохождения тестов могут указать, какие темы 
следует повторить.
Рис. 2. Общая структура АОС [11]
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Несмотря на сложность разработки адап-
тивных систем обучения, такой подход явля-
ется крайне актуальным в настоящее время 
по причине развития непрерывного образо-
вания. Человек находится в этом процессе 
в течение всей своей жизни, хочет занимать-
ся обучением в любом удобном для него ме-
сте, в любое свободное для него время, в крат-
чайшие сроки, не тратя при этом лишних 
средств. 
Заключение
Проведенный анализ современных систем 
управления обучением позволил предложить 
их классификацию и выделить классификаци-
онные признаки, в рамках которых могут быть 
рассмотрены однотипные системы. Также был 
сделан вывод, что критериями выбора наилуч-
шей системы могут быть эти же классификаци-
онные признаки, а точнее их некоторое соче-
тание, необходимое для каждого отдельного 
пользователя, заказчика или покупателя. Таким 
образом, классификационными признаками си-
стем управления обучением, а также критерия-
ми их выбора могут быть: стоимость, набор 
функциональных возможностей, модульность, 
учет требований заказчика, интеграция контен-
та, физическое расположение системы, адап-
тивность обучения.
Учитывая современные тенденции разви-
тия LMS, а также указанные выше критерии 
(или классификационные признаки) можно 
выделить основные требования к системам 
управления обучением, которые должны быть 
учтены при их разработке: 
 • функциональность (наличие в системе 
набора функций, отвечающего требованиям кон-
кретного учреждения образования); 
 • надежность (способность выполнять свои 
функции 24 часа в сутки 7 дней в неделю, учи-
тывая различную степень активности пользова-
телей и доступность в любой момент времени);
 • удобство использования системы обуче-
ния, включая дружественный интерфейс; 
 • низкая стоимость автоматизированной си-
стемы, как для учреждения образования, так 
и для обучающегося; 
 • поддержка стандарта SCORM или Tin 
Can API для миграции контента из одной си-
стемы управления обучением в другую;
 • модульность системы для гибкой сборки 
нужной функциональности в рамках образова-
тельного процесса;
 • адаптивность системы к знаниям и психо-
физическим особенностям пользователей авто-
матизированной системы управления обуче-
нием. 
Руководствуясь указанными выше требова-
ниями, на кафедре программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем ФИТР БНТУ с 2009 года идет разра-
ботка, использование и постоянное совершен-
ствование собственной системы управления 
учебным процессом [12]. В настоящее время ак-
туальна уже третья версия системы, размещен-
ная на сервере кафедры и доступная в локальной 
сети БНТУ по адресу [172.16.11.72:2016]. Дан-
ная автоматизированная система поддержива-
ет работу в 4 функциональных ролях: админи-
стратор, преподаватель, студент и наблюдатель. 
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